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Rancangan Standard Operating Procedures pada Siklus Pendapatan 
(Proyek pada PT Suryasana Indah) 
Ricky Rikago Henuk 
 
     Standard Operating Procedures pada perusahaan merupakan hal yang 
mendasari terciptanya suatu pengendalian internal yang baik dalam setiap 
prosedur siklus-siklus yang membentuk jalannya perusahaan. Salah satu 
siklus yang sangat penting bagi perusahaan adalah siklus pendapatan. 
Dengan adanya Standard Operating Procedures setiap prosedur dalam 
siklus pendapatan akan terlaksana sesuai dengan pedoman yang telah 
ditetapkan, selain itu perusahaan akan terhindar dari kesalahan pencatatan 
dan pengakuan pendapatan. PT Suryasana Indah tidak memiliki pedoman 
yang menjadi dasar dari pelaksanaan siklus pendapatan, karena itu perlu 
disusun Standard Operating Procedures untuk membantu perusahaan 
terutama dalam siklus pendapatannya yang meliputi pembuatan form, 
jurnal penerimaan kas, jurnal pendapatan, buku besar pembantu piutang 
dan  flowchart siklus pendapatan. 
 





Plan off Standard Operating Procedures for Revenue Cycle 
(Project at PT Suryasana Indah) 
Ricky Rikago Henuk 
 
Standard Operating Procedures at company is the basic of good 
internal control in all off cycle procedures than make company operation. 
One off the important cycle for company is revenue cycle. With Standard 
Operating Procedures all off the procedures in revenue cycle can be do 
like the rules before, more than that company can be missed from note 
faults and revenue adjustment. PT Suryasana Indah not have rules that be 
the basic from revenue cycle decision, because of that Standard Operating 
Procedures must be make to helping company  basicly in the revenue 
cycle, that is form design, cash receivable journal, revenue journal, 
general ledger of account receivable and revenue cycle flowchart. 
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